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 UMP Kekalkan Tradisi Sedia Juadah Berbuka Puasa Dalam Talam
 
Kuantan,  29  Jun  ­  Universiti  Malaysia  Pahang  (UMP)  masih  mengekalkan  tradisinya  di  bulan  Ramadan  dengan
menyediakan  juadah  berbuka  puasa  secara  percuma  menggunakan  talam  kepada  warganya  yang  berbuka  puasa  di
Masjid UMP di Gambang dan Pekan.
Seperti kebiasaan juga juadah tersebut akan dihidangkan di dalam talam untuk hidangan antara lima hingga enam orang
dan  konsep bertalam  ini  adalah  diambil  dari  sunnah Rasullullah SAW yang banyak memberi manfaat  dan merapatkan
silaturrahim antara satu sama lain.
Naib  Canselor  UMP,  Prof.  Dato’  Dr.  Daing  Nasir  Ibrahim  yang  turut  meluangkan  masa  berbuka  puasa  di  Masjid  UMP
berkata,  tradisi  ini  terus  dikekalkan  di  universiti  ini  yang  secara  tidak  langsung  dapat  merapatkan  ukhwah  antara
warganya.
“Segala  perbelanjaan  adalah  hasil  sumbangan  staf  secara  tunai  mahupun melalui  potongan  gaji  dalam  kalangan  staf
universiti  yang berhasrat bersedekah dalam memanfaatkan bulan yang penuh keberkatan. Selain  itu  sumbangan  turut
diterima daripada pihak luar termasuk individu dan pihak korporat yang menyumbang untuk Tabung Ramadan,” katanya.
Tambah beliau, UMP turut memperkenalkan program MyGift sebagai satu usaha mengumpul sumbangan daripada mana­
mana pihak bagi menyalurkan sumbangan endowmen bagi  tujuan  tajaan pelajaran, penyediaan kemudahan prasarana
kepada pelajar mahupun membudayakan semangat membantu bagi golongan yang memerlukan.
Menurut  Dato’  Dr.  Daing  Nasir,  sembilan  jenis  endowmen  atau  tabungan  yang  dilaksanakan  adalah  endowmen  Kursi,
endowmen Biasiswa  Pelajar,  endowmen Makmal  dan  kemudahan,  Tabung Ramadan,  Tabung Masjid,  Tabung Bencana,
Tabung Wakaf, Tabung Komuniti dan Tabung Tidak Patuh Syariah. Beliau mengharapkan sumbangan  ini akan memberi
manfaat di samping mendapat keberkatan dariNya.
   
Sementara itu, Pengarah Pusat Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN), Dr. Mahyudin Ismail berkata, pada tahun ini
juga PIMPIN memperkenalkan tawaran sumbangan berbuka puasa dengan dengan kadar tajaan RM 20 bagi satu talam. 
Tajaan  ini  boleh  disalurkan  kepada  PIMPIN  atau melalui  perbankan  internet  dengan melayari  portal MyGift  yang  baru
diperkenalkan di laman web universiti ini.
Ujar beliau, sepanjang bulan Ramadan ini juga segala persiapan disediakan secara bergotong­royong mengikut jabatan
dalam  universiti.  Pelbagai  menu  menarik  dihidangkan  pada  setiap  hari  antaranya  Nasi  Minyak,  Nasi  Arab  dan  Gulai
Kawah.  Selain itu juga, melalui kaedah makan bertalam ini juga mempercepatkan proses pembersihan.
Manakala  pelajar  antarabangsa  dari  Pakistan,  Mohd  Khan,30  yang  merupakan  siswazah  Doktor  Falsafah  Bioteknologi
berkata,  ini  merupakan  tahun  keempat  beliau    menyertai  program  berbuka  puasa  secara  beramai­ramai.  Beliau  dan
rakan­rakan  tidak  akan melepaskan  peluang  untuk  berbuka  puasa  dan  bersama­sama mengerjakan  Solat  Tarawih  di
Masjid UMP setiap kali menjelangnya bulan Ramadan.
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